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② 不管何种证据材料都只能是对 民事纠纷事实一个侧面 (指
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( 1) 被告人的自白 ; ( 2) 书
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( l) 内心确信必须是从本案中得出的结论 ; ( 2) 内心确信必
须是在对一切情况的酌量和判断的基础上形成 ; ( 3) 考察判断这些情况下必
须不是彼此独立的
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